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Введение. Для людей с приобретенной инвалидностью факт ее 
получения является стрессом, переживается как острое горе, кризис, 
как угроза жизни, физическому и психическому здоровью [1]. Эти 
последствия могут быть обратимыми вследствие комплексной пси-
хологической реабилитации. Однако в реабилитационной практике 
лиц с приобретенной инвалидностью обнаруживается противоречие 
между задачами реабилитации и отсутствием механизма решения 
этих задач в виде разработанной концепции внедрения комплексной 
модели социальной поддержки инвалидов. Изучение индивидуаль-
но-психологических особенностей человека, влияющих на адапта-
цию к стрессовым ситуациям, индивидуальный подход к проблеме 
психологической реабилитации и реадаптации лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата (ОДА), приобретенными во взрослом 
возрасте, помогут обеспечить процессы их интеграции в общество 
и содействовать расширению возможностей указанной категории 
граждан [2].
Материалы и методы. Исследование личностного потенциала 
испытуемых проводилось с помощью методик «Тест жизнестой-
кости» (Д. А. Леонтьев, Е. И. Рассказова), «Тест смысложизненных 
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ориентаций» (Д. Крамбо, А. Махолик, адаптация Д. А. Леонтьева). 
В нем приняли участие 30 мужчин в возрасте от 25 до 35 лет с прио-
бретенными нарушениями ОДА (с ОВЗ) и 30 мужчин, не имеющих 
ограниченных возможностей здоровья (без ОВЗ) в возрасте от 25 
до 35 лет. Все испытуемые дли письменное согласие на проведение 
исследования и публикацию результатов.
Результаты. В ходе исследования уровня жизнестойкости было 
выявлено, что большинство испытуемых обеих выборок (58 % с ОВЗ 
и 64 % без ОВЗ) имеют высокий уровень жизнестойкости и его со-
ставных элементов, к которым относятся следующие: вовлеченность, 
контроль, принятие риска и непосредственно уровень жизнестойко-
сти. Высокие показатели позволяют отметить низкую вероятность 
возникновения внутреннего напряжения в стрессовых ситуациях, 
что обусловлено наличием выработанных и опробованных стратегий 
совладающего поведения и готовности их применить в любой момент 
времени. Сравнительный анализ результатов изучения смысложиз-
ненных ориентаций указывает на низкий уровень осмысленности 
жизни испытуемых с нарушениями ОДА. В отличие от испытуемых 
без ОВЗ, они испытывают ощущение неудовлетворенности своей 
жизнью, убежденность в том, что их жизнь неподвластна сознатель-
ному контролю, и бессмысленно что-либо планировать на будущее.
Заключение. Таким образом, результаты нашего исследования 
и анализ научно-практических разработок зарубежных и отече-
ственных ученых показывают, что ведущую роль в повышении 
качества жизни лиц с приобретенными ОВЗ играют личностный 
потенциал, а также жизненная позиция по отношению к собствен-
ной инвалидности. Поэтому необходимой составляющей процесса 
психологической реабилитации инвалидов являются меры по фор-
мированию у них позитивных социально-ролевых установок, по-
вышению социальной активности и развитию самостоятельности. 
Только посредством психологического сопровождения возможно 
формирование и укрепление социальной позиции.
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Введение. Образование позиционируется сегодня не просто 
как инструмент формирования знаний, умений и навыков, а как 
социокультурная практика становления субъектности личности. 
Образование обладает необходимым потенциалом, обеспечиваю-
щим возможность человеку вне зависимости от его особенностей 
развиваться именно в гетерогенной среде. Для людей с инвалид-
ностью образование может и должно выступать как безопасная 
социокультурная площадка и личностного становления, и соци-
альной интеграции [1; 2]. Как отмечает Д. А. Леонтьев, «совместная 
учебная деятельность выдергивает их из “инвалидной субкультуры”, 
из привычного круга общения, расширяет сферы деятельности и ра-
дикально меняет доминирующие жизненные темы и приоритеты: 
от сохранения имеющегося уровня здоровья и/или исправления де-
фекта —  к темам, общим для всех представителей соответствующей 
возрастной группы. Ведущей деятельностью становится учебная 
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